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ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
ПОСРЕДСТВОМ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
FUNDAMENTALS OF ORTHODOX CULTURE AND SPIRITUAL AND 
MORAL EDUCATION THROUGH PROJECT TECHNOLOGY 
Аннотация. Описывается опыт применения проектной технологии для духовно-
нравственного воспитания детей и характеризуются условия реализации проектов в 
процессе формирования духовно-нравственной культуры. 
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В резолюции XI Всемирного Русского Народного Собора (Москва, 
март 2007 г.) говорилось о значимости изучения учащимися основ право-
славной культуры «…в качестве обязательного элемента их этнической и 
культурной самоидентификации, а также мощного средства нравственного 
развития и формирования личности ребенка» [5]. Духовно-нравственное 
воспитание – общепедагогическая задача, и «от ее решения» зависит «… 
будущее государства, его культура» [6]. 
Одним из путей, способствующих духовному росту человека, может 
стать метод проектной технологии, осуществляемый во внеклассной рабо-
те церковно-приходской школы; он может стать началом приобщения к ос-
новам православной культуры, истоком духовного воспитания, что подчер-
кивает актуальность темы. В ходе работы над данной темой нами был 
осуществлён подбор святоотеческой и педагогической литературы по теме 
исследования; выявлены основные возможности проектной технологии по 
заявленной проблеме; предложение рекомендаций и критериев оценки 
успешности участия в проекте. Всё это способствовало решению одной из 
главных задач церковно-приходской школы  подобная практика может 
быть применена с целью религиозного просвещения учащихся и родите-
лей, «… может способствовать повышению духовного авторитета тради-
ционных конфессий, уменьшению количества людей, поддающихся де-
структивному влиянию сектантского движения» [5]. 
При решении поставленных задач мы рассмотрели преемственность по-
нятий «духовно-нравственное воспитание» и «воцерковление», так как знание 
по ОПК несет в себе общечеловеческие нравственные ценности, «… изучение 
элементов религиозной культуры, затрагивает умственную, нравственную, 
коммуникативную…составляющие деятельности учащихся» [7, с. 24].  
В практической деятельности церковно-приходской школы при ис-
пользовании метода проекта мы опирались на материалы диссертационно-
го исследования Алексеева А.Н. [2]; использовали предложенные им де-
сять шагов или пять этапов подготовки проекта по обобщенной схеме. 
Кратко опишем реализацию этой схемы в нашей школе. 
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1 этап – «целеполагание и ориентировка» заложены в тему, идею 
проекта, так как проповедование христианских истин «имеет пред собой 
задачу научения вероучительным истинам, воспитания христианского об-
раза жизни» [4].  
2 этап – работа по выбору форм взаимодействия и внеклассной дея-
тельности включает шаги по «диагностике и рефлексии», здесь закладыва-
ются нравственные основы проекта «при обязательном соблюдении прин-
ципов природосообразности, сотрудничества, добровольности» [3, с. 26].  
Следующий этап – «прогнозирование и моделирование» – включает 
поиск социальных партнеров и соработничество прихода с ними по реали-
зации миссии проекта. Наиболее приемлема социальная направленность 
проекта, так как она опирается на тесное сотрудничество со светскими ор-
ганизациями.  
Переход к тематическому календарному планированию – это 4 этап, 
включающий седьмой и восьмой шаги «контроль и внедрение», где недо-
пустим репродуктивно-информационный подход, т.к. мероприятия «тре-
буют проживания и переживания», что формирует «социальный заказ на 
продолжение участия» в проекте.  
5 этап – «оценивание и корректировка» требует при планировании 
обращения к церковному календарю и словарю, тем датам и лексическим 
единицам, которые будут использованы в ходе реализации проекта, а так-
же необходимости учета организационного и информационного сопровож-
дения запланированных мероприятий.  
Границы между этими этапами символичны, но нацеленность на них 
в процессе проектирования важна, так как позволяет системно продумать 
содержание проекта. Критерием для оценки результативности работы мо-
гут стать анкеты, «Книга отзывов», аналитические записи. Некоторые кри-
терии оценки успешности проекта представлены в таблице. 
Таблица  Критерии оценки успешности проекта 
№ Критерии оценки успешности проекта 
1 степень участия и интенсивность со стороны социальных партнеров 
2 доверие, интерес к жизни прихода, церкви 
3 проявление инициативы, помощи в реализации проекта  
4 включенности учащихся и воспитанников в систему мероприятий 
5 степень удовлетворенности участием, частота посещений встреч-бесед со священ-
ником 
6 наличие вопросов к иерею после беседы 
7 участие в Таинствах - Исповедь, Евхаристия 
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8 количество принявших Крещение 
9 количество поступивших в Воскресную школу, ее посещение 
10 интерес на общегородском уровне к жизни прихода 
11 динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей в 
мероприятия проекта 
12 обращение к материалам, опубликованным на сайте прихода  
13 % выполнения запланированных мероприятий 
14 % выполнения незапланированных мероприятий 
Таким образом, можно утверждать, что православный проект пред-
лагает следующую альтернативу: вместо эгоцентризма, нехристианских 
настроений – обращённость «на Христа как величайший жизненный и пе-
дагогический идеал» [1]; вместо рассудочности интеллектуализма и инди-
видуализма, враждебного отношения ко всему, что связано с церковью – 
обращённость и причастность к «Её опыту, дарам и благодатным сред-
ствам» [1]; вместо педагогического авторитаризма или заласканности, все-
дозволенности, безнаказанности – «Евангельское отношение и любовь к 
ребёнку как образу Божьему» [1]. Подобному преображению способствует 
проектная работа, которая нацелена на духовно-нравственное воспитание. 
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